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今年5月江蘇省副黨委書記石泰峰先生率團來臺訪問行程中，特
別安排至本校進行交流。不僅致贈本校千餘冊江蘇出版的書籍，
並邀請100名清華同學於暑假到江蘇參訪。7月4日清華同學在呂
平江學務長帶領下，赴江蘇省參加「百名清華學子江蘇行」夏令
營。這次的活動是由江蘇省省台辦及教育廳共同舉辦，並由南京
大學、揚州大學、蘇州大學的師生負責接待。
在中山陵博愛廣場的開營儀式上，呂平江學務長提到：清華大
學與江蘇有著特殊的淵源，希望未來雙方能建立平台，增進臺灣
與江蘇的交流，在下一個世代共創雙贏。「百聞不如一見！終於一
睹書本上的歷史景點。」清華學生代表陳政光在致詞時表達自己來
到江蘇的感受。
主辦單位精心安排各地5A級旅遊景點參訪活動及籌劃歷史文
化講座，讓臺灣同學在遊覽名勝古蹟的同時，對於當地的文化與
歷史都有深刻的了解。南京三天的行程，同學們參觀了總統府、
中山陵，南京大屠殺紀念館等歷史景點，還到當地小學享受農家
樂，愉快地在果園裡摘西瓜，到荷花池畔一同拿著釣竿釣龍蝦，
好一幅樂陶陶景象。
本校師生也受到揚州大學師生隆重的盛宴款待及熱情的接待，不
僅前往揚州最著名冶春茶社品味道地的揚州早茶，體驗揚州人「白
天皮包水」的飲茶文化，並參觀與杭州西湖齊名的瘦西湖，而晚上
則到隋唐時期的運河渡口「東關街」逛古城，體驗江南好風光。
「上有天堂，下有蘇杭」，行程的最後一站是號稱人間天堂的蘇
州，在當地同學的陪伴下，本校師生參訪著名的園林拙政園、網
師園，並且聆聽崑曲、評彈，感受江南園林造景的精緻之美，體
會古代人家的居家生活。
閉營儀式中，清華同學以短劇方式呈現七天來參訪的體會、和
大陸同學互動的心情，生動活潑的方式博得滿堂喝采。主持儀式
的丁曉昌副廳長今年五月也隨團造訪過清華，他表示，和清華同
學相約在江蘇的目標，是希望台灣學生進一步瞭解了中華文化和
民俗風情，並且透過這次的夏令營，讓江蘇學生與臺灣學生建立
深厚的友誼。
本校葉銘泉副校長感謝江蘇省教育廳的盛情，他表示，透過文
化交流，未來兩岸青年合作的機會將會與日俱增，葉副校長並期
許兩岸學子未來在兩岸關係和平發展上能夠有所貢獻。
清華學子赴江蘇文化交流圓滿落幕
交流團於中山陵博愛廣場開幕合影。
本校師生與南大師生一同參訪南京大屠殺紀念館，於館外和平碑前合影。 閉幕儀式合影留念。
1.凡本校學生(限非以測驗語言為官方語言國家之外籍生)於本校在學期間參加外語考試並達到本要點獎勵標準者，得申請獎勵。只要符合申請
   規定，應於取得考試成績證明後3個月內提出申請。
2.參 考 網 址：http://www.lc.nthu.edu.tw/test/super_pages.php?ID=test1。
學習經驗問卷填答開放作答時間延長至9月12日(三)，歡迎本校大二在學學生，登入校務資訊系統，選擇左方欄位的「大學生學習經驗問
卷」後進入填寫。回答問卷的同學將有機會參與ipad及Eee Pad Transformer Prime抽獎，抽獎將於開學第一週之星期五(9/21)下午兩點於學
習評鑑中心公開舉行，中獎名單將於當日下午公告於學習評鑑中心網頁！如有任何疑問，請用e-mail與我們聯絡(class@my.nthu.edu.tw)。
外語考試獎勵請於收到成績證明後3個月內提出申請
填大學生學習經驗問卷抽大獎 至9月12日止 
《教務處》
1.家教網為學生自行開發，完全免費，歡迎學生及家長使用。如有任何問題，請以電子信箱聯絡維護的同學(nthu.meisu@gmail.com)。
2.參 考 網 址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=10956#showTitle。
清大梅塾家教平台網站
《學務處》
《總務處》
1.工程預定於101年7月23日至101年9月5日進行開挖埋管作業，為確保人員及車輛之用路安全，施工期間部分路段封閉，請依替代道路路線
   圖通行，作業期間造成不便，敬請見諒。
2.本校聯絡人：校園規劃室徐小姐(分機80160)、營繕組魏哲勇，電話03-5162285。現場監造：德眾工程顧問股份有限公司林先生，
                       電話0918-318072。 
理學院共同管道支管埋設工程E段施工公告
( )
《計通中心》
《會計室》
●學習科技組訂於101年8月2日(四)下午5點至晚上8點進行設備維護，維護期間相關系
●統會間歇性中斷服務，影響範圍包括整合型網站管理平台、清華影音分享網、清華首
●頁、數位學習系統(Moodle,iLMS)、校園地圖導覽系統⋯⋯等學習科技組相關系統。造
●成不便，敬請見諒。
●國科會計畫屬101年7月31日到期者，各類支出憑證應於101年8月31日前完成核銷，
●支出憑證超出計畫期限者，均不得報銷，計畫內第一次管理費尚未提撥者，請儘速辦
●理提撥。
1.聯  絡  人：清華大學研究發展處計畫管理組 陳雅芬，分機31182。
2.參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=225。
國科會102年度開發型產學合作計畫自即日起至101年10月4日 四 深夜24點止
受理申請
《研發處》
1.業務承辦人：研究發展處計畫管理組 黃任廷、電話03-5715131＃35542。
2.參 考 網 址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=202。
1.業務承辦人：研發處綜合企畫組林怡君(分機80208)、鍾淑貞(分機42297)、蔡美如(分機80027)。
2.參 考 網 址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=224
國科會101年傑出研究獎申請自即日起至101年7月31日6時受理申請
公告101年「傑出學術研究出版獎勵」第二梯次作業流程 線上申請作業至8月14
日前完成 
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